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ABSTRAKSI 
 
 
 
Seiring dengan bertambah pesatnya penggunaan internet, situs berita 
muncul memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai 
informasi dan berita. Situs berita mendapat respon yang sangat positif dari 
masyarakat dikarenakan perkembangan website atau  berita dalam hal kemampuan 
menyajikan berita-berita hangat yang lebih cepat tersaji dan mudah diakses. 
 
Kebutuhan informasi semakin mudah didapatkan dimanapun dan 
kapanpun. Dengan adanya website penjualan  berita maka masyarakat dapat 
dengan mudah mengakses dan mendapatkan berita-berita terbaru setiap saat. 
Semakin canggihnya teknologi. 
 
Portal ini dirancang dengan menggunakan bahasa pemograman 
PHPMyAdmin dan Mysql sebagai databasenya. 
 
 
Kata Kunci : penjualan, Website, , PHP, Mysql. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
  Perkembangan teknologi komputer semakin berkembang dengan 
cepat, tidak hanya di lingkungan kaum pelajar tapi juga kaum non pelajar 
serta perusahaan-perusahaan, instansi - instansi pemerintah atau swasta. Hal 
ini di sebabkan karena kebutuhan manusia akan informasi yang akurat dan 
cepat. Sejalan dengan majunya teknologi sekarang ini, maka orang berusaha 
meningkatkan kreativitas dan aktivitas perusahaan dengan menggunakan alat 
bantu yang lebih efisien yaitu komputer. 
  PT. Andara Furniture merupakan perusahaan yang bergerak 
dibidang penjualan barang mebel. Sistem informasi pada PT. Andara 
Furniture masih menggunakan sistem manual, dimana setiap harinya 
dilakukan pembukuan yang dibuat untuk menyimpan data-data penjualan. 
Oleh sebab itu kebutuhan informasi bagi stakeholder (pelanggan, pegawai, 
pimpinan, dan pemasok) tidak dapat terpenuhi dengan baik sehingga pada 
akhirnya menyebabkan peningkatan kinerja perusahaan sulit untuk tercapai. 
  Oleh sebab itu Penulis tertarik untuk membuat suatu perancangan 
sistem informasi pada bidang pengolahan data penjualan barang meubel 
karena penulis melihat bahwa pada bidang usaha ini banyak diminati dan 
dijalankan pada roda perekonomian. Hal inilah yang menyebabkan penulis 
mengambil judul pada tugas akhir penulis yaitu “ Perancangan Sistem 
1 
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Informasi Penjualan Meubel Pada PT. ANDARA FURNITURE 
Menggunakan Visual Basic 6.0”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas latar belakang masalah, maka penulis merumuskan 
permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana mempercepat perolehan informasi mengenai daftar transaksi 
penjualan meubel yang terjadi dalam setiap periode? 
2. Bagaimana merancang dan membangun program aplikasi sistem informasi 
penjualan meubel secara komputerisasi? 
3. Bagaimana sistem yang dirancang mampu mengolah transaksi penjualan 
dengan baik? 
 
C. Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah : 
1. Sistem ini hanya menangani informasi data penjualan, pemesanan dan 
pengiriman barang dari customer kepada pegawai. 
2. Sistem ini hanya mencangkup laporan transaksi pengiriman barang, dan 
laporan pemesanan barang dari customer . 
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D. Tujuan Penelitian 
Tujuan pembuatan tugas akhir ini adalah: 
1. Dengan merancang suatu sistem yang terkomputerisasi sehingga mampu 
mengolah data transaksi penjualan dengan baik. 
2. Dengan adanya sistem informasi ini dapat mempermudah user dalam 
pengolahan data penjualan pada PT. Andara furniture. 
 
E. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari tugas akhir ini adalah : 
1. Manfaat bagi penulis 
a. Mendapat pengetahuan mengenai sistem penjualan dalam suatu 
perusahaan. 
b. Mengajarkan pada penulis tidak mudah dalam pembuatan suatu  sistem 
di perusahaan. 
c. Belajar berinteraksi dengan lingkungan perusahaan. 
d. Belajar bagaimana begitu sulitnya mengumpulkan data dalam suatu 
penelitian.  
2. Manfaat bagi PT. Andara Furniture 
a. Mempercepat dalam proses transaksi penjualan. 
b. Mempermudah pengolahan data  penjualan, pemesanan, pengiriman 
barang. 
c. Membantu dalam pengolahan laporan pengiriman, laporan penjualan, 
laporan dan laporan pemesanan barang . 
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F. Metodologi Penelitian  
Metodologi penelitian yang akan digunakan adalah: 
1. Studi literature 
Mempelajari konsep sistem informasi menajemen melalui daftar pustaka 
yang ada dan mempelajari bahasa pemograman yang dipergunakan baik 
dalam pembuatan user Interface maupun database. 
2. Metode Pengumpulan Data 
Dengan Melakukan wawancara dan pengamatan langsung di PT. Andara 
Furniture.  
a. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak yang dianggap mampu 
memberikan data atau informasi yang lebih terinci terhadap 
permasalahan yang sedang diteliti. 
b. Pengamatan langsung yaitu pengumpulan data dengan melihat situasi 
atau jalannya transaksi yang terjadi secara langsung sehingga dapat 
diketahui permasalahan-permasalahan dalam PT. Andara Furniture. 
3. Perancangan Sistem  
Proses pembuatan ini meliputi pembuatan rancangan aplikasi dan 
pembuatan user interface aplikasi. 
4. Implementasi Sistem  
Pada tahap ini dilakukan pembuatan sistem sesuai dengan analisis dan 
perancangan yang telah dilakukan.  
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5. Pengujian Sistem 
Pada tahap ini dilakukan pengujian sistem, apakah implementasi telah 
sesuai dengan tujuan penelitian. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
BAB I :  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi uraian tentang latar belakang penelitian, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, 
metode penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II  : LANDASAN TEORI 
Bab ini berisikan berbagai pengertian dan pemahaman mengenai  
teori-teori dan prinsip-prinsip yang menunjang pembuatan tugas 
akhir yang benar-benar relevan denagn topic dan variable. 
Tinjauan pustaka terdiri dari : Tinjauan teori umum dan Tinjauan 
teori khusus. 
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini berisi uraian tentang tahapan pemecahan masalah yang 
dilakukan mulai dari awal hingga akhir penelitian dan penulisan 
dilakukan secara sistematis. Dalam metodologi penelitian 
dilakukan beberapa bahasan meliputi analisa dan identifikasi 
masalah. 
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BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM 
Bab ini berisi uraian tentang tahapan hasil penelitian dan 
pembahasan dalam Sistem Informasi Penjualan Meubel 
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisikan kesimpulan mengenai hasil rancangan sistem 
yang telah dibuat dan disertai dengan saran yang diberikan oleh 
penulis apabila aplikasi ini ingin dikembangkan lebih lanjut. 
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